




































































































































































































































































指标是总债务 中外币债务 尸 刀 的比重和货物与服务出口 或货物与服务进 口
材‘ 中净外币资产 刃 的比重乘积
。
如下所示












































































































































































































































































未予以统计 中国股票市场在 年以前 也未统计
,
因而

































































































































































































































































































































































































‘ 二 〔风 乙































































































































































































































































































































世界经济 · 年第 期
· ·
东亚金融危机之后东亚新兴债券市场的发展
衰 甚于信息衡 凡 的变动趋势
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